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SÍLABO DE CONTABILIDAD INTERMEDIA 
 
 
I. DATOS GENERALES 
 
1.1.    Facultad   :  Estudios de la Empresa 
1.2.    Carrera Profesional :  Contabilidad y Finanzas 
1.3.    Departamento   :  Contabilidad 
1.4.    Tipo de Curso  :  Obligatorio 
1.5.    Requisitos  :  Contabilidad Básica II 
1.6.    Ciclo de Estudios : IV Ciclo 
1.7.    Duración del Curso : 18 Semanas 
Inicio   :   22 de marzo 
Término  :  17 de Julio 
1.8.    Extensión Horaria :  04 Horas  
1.9.    Créditos   :  04 Créditos 
1.10.  Periodo Lectivo : 2010 - I 
1.11.  Docente Responsable :  CPC Carola Salazar Rebaza 
1.12.  Correo Electrónico : crs@upnorte.edu.pe 
  
 
 
II. FUNDAMENTACIÓN 
 
La asignatura de Contabilidad Intermedia es un curso que forma parte del 
perfil académico profesional para la formación del Contador público eficiente, 
racional, crítico, dialogante, científico, técnico e igualmente comprometido con 
la sociedad.  El curso es de naturaleza aplicativa y teórico – práctica. 
El curso integra y aplica las competencias de otros cursos pre-requisitos: 
Contabilidad Básica I y II. 
El curso se ha estructurado en 2 unidades de acuerdo a la secuencia del 
proceso contable, el mismo que permite analizar, interpretar y aplicar las 
principales cuentas que dan lugar a los rubros más importantes de los EEFF, 
dentro del marco de los P.C.G.A., las NIC, así como del marco normativo tipo 
legal, tributario, financiero y societario, que juegan un rol importante en la 
preparación y presentación en lo EEFF. 
 
III. COMPETENCIA 
 
Al concluir el curso los alumnos estarán en capacidad de identificar los 
P.C.G.A. y las NIIFs Y NICs. Que sustentan la teoría básica de la 
Contabilidad Financiera y Económica de una Empresa. También conocer la 
aplicación correcta de la partida doble en diversos tipos de operaciones a 
través del registro correcto y la incidencia en los resultados. 
Asimismo comprender si las cuentas valuativas inciden económica y 
tributariamente en los resultados finales de una empresa.  
Todo esto con el fin de la correcta formulación e interpretación de los Estados 
Financieros. 
 
 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 
4.1. Los alumnos al finalizar la unidad 1 trabajando individualmente y en 
equipo, a partir de su experiencia en sus anteriores cursos de 
CONTABILIDAD BÁSICA I – II y aplicando los conocimientos recibidos 
en esta unidad, deberán identificar y aplicar correctamente los 
principios y herramientas contables, demostrando  conocimiento en la 
aplicación de los principios contables plasmando en la elaboración 
correcta de los informes contables.  
 
4.2. Los alumnos al finalizar la unidad 2 individualmente y en equipo 
estarán en capacidad de cuestionar las aplicaciones de las cuentas 
valuativas en la empresa e identificar sus efectos tributarios; así mismo 
deberán demostrar que están en capacidad para  elaborar una “Hoja 
de Trabajo” y así poder arribar a su Balance General y Estado de 
Ganancias y Pérdidas. 
 
V.  CONTENIDO CONCEPTUALES ORGANIZADOS EN UNIDADES  
TEMÁTICAS 
 
UNIDAD 1: GENERALIDADES CONTABLES 
Duración: 8 semanas 
 
• Principios de contabilidad generalmente aceptados: interpretación y 
aplicación. 
• Plan Contable General empresarial: Definición, estructura, dinámica y 
aplicación. 
• Contabilización de las ventas de activo fijo y otros ingresos de la 
empresa. 
• Operaciones de compra y venta con empresas vinculadas.  
• Aspectos relevantes de carácter tributario en las operaciones de compra 
y venta: Retenciones, percepciones y detracciones. 
• Operaciones con moneda extranjera, la diferencia de cambio y su 
incidencia en los resultados. 
• Servicios pagados por adelantado. Aplicación del principio de 
devengado y realización. 
• Donaciones : Contabilización y aspecto tributario. 
 
 
 
 
UNIDAD 2: CUENTAS VALUATIVAS Y HOJAS DE TRABAJO 
Duración: 8 semanas 
• Provisión para cuentas de cobranza dudosa: tratamiento contable y 
tributario. 
• Provisión para desvalorización de existencia: tratamiento contable y 
tributario. 
• Mermas y Desmedros: Definición, tratamiento contable y tributario. 
• Depreciación y amortización acumulada: tratamiento contable y 
tributario. 
• Desvalorización de activos inmovilizados y activos biológicos 
• Casuística sobre cuentas de valuación. 
• Hoja de Trabajo – práctica. 
• Formulación de EE.FF a través de la hoja de trabajo  
• Evaluación Final 
• Evaluación de recuperación. 
 
VI. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
UNIDAD 1: GENERALIDADES CONTABLES 
- Exposición del contenido por parte del profesor. 
- Exposición individual y grupal por parte de los alumnos. 
- Analizar casos reales con efecto tributario. 
- Seleccionar casos de estudios locales y nacionales, de acuerdo al tema 
de estudio. 
- Se actualizan constantemente, leyendo la normatividad legal y tributaria. 
 
UNIDAD 2: CUENTAS VALUATIVAS Y HOJASDE TRABAJO 
- Exposición del contenido por parte del profesor. 
- Desarrollo de casos prácticos propuestos por el docente. 
- Formación de grupos de trabajo para el análisis de cada cuenta 
valuativa. 
- Analizan los efectos económicos y tributarios de las cuentas valuativas 
durante el ejercicio económico. 
 
VII. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
• Responsabilidad individual y colectiva. 
• Disposición a la investigación y a la búsqueda de la información 
adicional. 
• Actitud crítica para el análisis de problemas 
• Valoración de los conocimientos adquiridos. 
• Disposición al trabajo en equipo. 
• Disposición para recibir críticas del docente y sus compañeros. 
• Búsqueda de identidad local. 
• Responsabilidad en las consideraciones de ahorro energético en el uso 
de tecnologías y aspectos constructivos adecuados. 
• Disposición al ensayo – error. 
 
VIII. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
Las principales estrategias técnicas y materiales a utilizar, así como el rol 
del docente y alumno en el desarrollo del curso se realizará aplicando la 
metodología participativa y de seguimiento. La comunicación se realizará 
de manera fluida en el salón de clase así como a través de los recursos 
diversos del aula virtual. 
 
 
IX. PROGRAMACIÓN 
 
Unidad y su Objetivo Semana Temas 
UNIDAD 1: 
 
GENERALIDADES 
CONTABLES 
Duración: 8 semanas 
1 Principios de contabilidad generalmente 
aceptados: interpretación y aplicación 
2 Plan Contable General empresarial: 
Definición, estructura, dinámica y 
aplicación. 
 
3 Contabilización de las ventas de activo 
fijo y otros ingresos de la empresa. 
 
4 Operaciones de compra y venta con 
empresas vinculadas. Empresa matriz, 
sucursal, asociadas y subsidiarias 
 
5 Aspectos relevantes de carácter 
tributario en las operaciones de compra 
y venta: Retenciones, percepciones y 
detracciones 
6 Operaciones con moneda extranjera, la 
diferencia de cambio y su incidencia en 
los resultados. 
 
7 Servicios pagados por adelantado. 
Aplicación del principio de devengado y 
realización. 
 
8 Donaciones : Contabilización y aspecto 
tributario 
9 Evaluación Parcial 
UNIDAD 2: 
 
CUENTAS VALUATIVAS 
Y HOJA DE TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Provisión para cuentas de cobranza 
dudosa: tratamiento contable y 
tributario. 
11 Provisión para desvalorización de 
existencias: tratamiento contable y 
tributario. 
12 Depreciación y amortización 
acumulada: tratamiento contable y 
tributario. 
13 Desvalorización de activos 
inmovilizados y activos biológicos 
 
14 Casuística sobre cuentas de valuación 
15 Hoja de Trabajo - práctica EE.FF 
16 Formulación de Estados Financieros 
17 Evaluación Final 
18 Evaluación de Recuperación 
 
 
X. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
SOBRE LA EVALUACIÓN Y NORMAS VIGENTES 
 
NORMAS VIGENTES 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas 
(70%). El alumno que no cumpla con este requisito quedará inhabilitado en 
el curso. 
 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado 
ausente. El cómputo de la asistencia se realiza desde el primer día de 
clases.  
 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos 
(contenidos), para lo cual contempla dos tipos de prueba: exámenes 
parciales y evaluación continua. Los parciales son dos y evalúan los 
contenidos conceptuales del curso. Se toman en la novena semana de 
clases y en la decimoséptima semana.  
 
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) 
como mínimo. No es posible la recuperación de ninguna nota parcial de la 
Evaluación Continua, bajo ningún concepto. El cálculo de la nota final de 
evaluación continua es un promedio ponderado de las cinco evaluaciones y 
equivale al 60% de la nota final del curso. 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el 
semestre y se rinde la semana consecutiva al término de los exámenes 
finales y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de un Examen 
(Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera 
que el resultado final sea favorable al alumno. 
 
XI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
 
 CÓDIGO                  AUTOR                    TÍTUL0 
01 657/AYAL/C Pascual Ayala Zavala Contabilidad Intermedia.. 
02 657.044  GIRA Giraldo Jara Demetrio Contabilidad Intermedia. 
03 657.3  Niko Nikolai Bazley Contabilidad Intermedia 
 
 
 
12. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 
  CÓDIGO                      AUTOR                  TÍTULO 
04 657/AYAL/M Pascual Ayala Zavala Manual de Prácticas de 
Contabilidad General. 
05  Revista Actualidad 
Empresarial 
 
06 657.044  Chon Esteban Chong Teoría y práctica de 
contabilidad intermedia 
 
